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La Universidad Rey Juan Carlos es una de las Universidades Públicas madrileñas
de más reciente creación. Al igual que otras jóvenes Universidades no existe titulación
en Geografía y los geógrafos a tiempo completo se reducen a tres. La transversalidad
de nuestra ciencia permite que los geógrafos nos hallemos tanto en Departamentos y
estudios de Ciencias Sociales como en los de Ciencias e Ingenierías. Así, por ejem-
plo, creemos que la aportación de la geografía es bienvenida y bien valorada en el
Departamento de Tecnología Química y Ambiental, lo cual justifica la presencia de un
geógrafo entre un personal docente-investigador dominado por químicos, ingenieros
químicos y, en menor número, por ingenieros de montes y agrónomos. Además de la
titulación propia, a los geógrafos se les reconoce su competencia en materias tronca-
les, obligatorias y optativas de otras licenciaturas e ingenierías. Gracias a ello, se jus-
tifica nuestra presencia en la licenciatura de Ciencias Ambientales, en la Diplomatura
y Grado de Turismo, así como en el Máster Oficial en Ciencia y Tecnología
Ambiental, en el Máster Oficial Interuniversitario en Tecnología de Información
Geográfica, en el Máster Oficial de Dirección Turística Internacional, o el Máster en
Dirección de Agencias de Viajes, así como en el actual programa de Doctorado del
departamento de Ciencias Sociales o en el próximo doctorado de Turismo. 
La ciencia geográfica, desde nuestro punto de vista, plantea propuestas encami-
nadas a hacer del espacio el eje vertebrador de nuestros estudios, permitiendo plan-
tear en muchas de sus aproximaciones conceptos unificadores entre las ciencias de
la tierra y las ciencias sociales. 
Por ello, la geografía juega un papel relevante en las Ciencias Ambientales en
varios sentidos: (1) consideración de las relaciones multicausales y de los efectos
sobre el territorio y la sociedad de procesos socioeconómicos a distintas escalas; (2)
análisis del territorio como el lugar donde cobran forma las relaciones socioeconó-
micas pasadas, que configuran las potencialidades y problemáticas en el presente y
en el futuro; (3) la incorporación del paisaje, a través de la ecología del paisaje, como
medio e instrumento de la ordenación del territorio y la conservación de la naturale-
za. (4) el estudio de lo local como la puerta de entrada para el estudio de lo general
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y global; y (5) el empleo de Tecnologías de Información Geográficas como instru-
mento de análisis, diagnóstico territorial y propuesta de localización óptima de acti-
vidades. Por ello, la geografía tiene un peso específico tanto en la aplicación de
Tecnologías de Información Geográfica (Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección principalmente) como en la planificación ambiental, ordenación del
territorio, evaluación de impacto ambiental, turismo, etc.
Afortunadamente, a nuestro modo de ver, las líneas de investigación desarrollada
por los geógrafos se ajustan a la docencia impartida en las titulaciones y estudios
donde se encuentran presentes. Esto queda materializado en parte por la participación
activa de algunos de nosotros en la redacción de manuales (MARTÍNEZ DE ANGUI-
TA D’HUART et al., 2005, MARTÍNEZ DE ANGUITA D’HUART,  2006 a, b) con
una marcada orientación hacia la docencia impartida en Ciencias Ambientales.
La actividad turística tiene una enorme influencia en la configuración del paisaje
y del territorio, la creciente importancia de los recursos para el turismo ha hecho que
el peso de las materias geográficas en la nueva titulación del Grado en Turismo que
acaba de comenzar en nuestra universidad, haya crecido ligeramente frente a los pla-
nes de estudio  de la Diplomatura de Turismo, (desde el área de Geografía una profe-
sora ha participado en la Comisión que ha elaborado el Plan de Estudios del nuevo
Grado), así contaremos, según vayan implantándose los distintos cursos de la nueva
titulación, con asignaturas obligatorias de recursos turísticos de España y de otros des-
tinos turísticos mundiales, así como itinerarios e información turística, o desarrollo
turístico de la comunidad madrileña. Por otra parte en los estudios de postgrado las
materias geográficas están dedicadas al turismo sostenible, al desarrollo turístico de
los espacios naturales protegidos y al patrimonio natural y rural como recurso turísti-
co. También  disponemos de diversas líneas de investigación abiertas  para proyectos
fin de máster  (relacionadas con temas de sostenibilidad en el turismo y espacios natu-
rales protegidos) y posibles tesis doctorales (actualmente se dirige una desde el área
de Geografía sobre gestión sostenible del turismo en parques naturales de Angola).
El inicio y desarrollo de nuestra carrera investigadora tiene un papel destacado
en lo que somos actualmente. Esa herencia se va matizando y enriqueciendo a nivel
profesional por nuestros nuevos lugares de trabajo, los perfiles profesionales de las
personas con las que trabajamos e incluso con las que nos relacionamos. Todo ello,
como no puede ser de otra manera, tiene una marcada influencia en el desarrollo de
nuestra carrera investigadora. El resultado de la investigación geográfica realizado
hasta la fecha en nuestra Universidad es consecuencia de la profundización en dos
ámbitos: 1.- Temático: la planificación territorial, las relaciones hombre-sistemas
naturales, y los efectos ambientales de la actividad humana sobre la conservación; 2.-
Técnico y Instrumental: la aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica.
Ambos unidos constituyen los pilares de nuestra labor docente e investigadora.
A continuación daremos unas pinceladas de lo que estos ámbitos de trabajo supo-
nen en la configuración de la investigación geográfica en nuestra Universidad, reco-
giendo los principales resultados científicos de nuestra labor investigadora.
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1. GEOGRAFÍA AMBIENTAL: MODELIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE
LAS INTERACCIONES HOMBRE CON LOS SISTEMAS NATURALES
En esta línea de investigación es Raúl Romero Calcerrada el que tiene un mayor
protagonismo. Desde el final de sus estudios ha recorrido un largo camino jalonado
por la relación con otras disciplinas, el interés por las relaciones hombre y los siste-
mas naturales, los problemas ambientales y el aprendizaje de nuevas técnicas para
contribuir a su entendimiento y solución desde una perspectiva holística o compren-
siva. Para ello se ha perseguido explorar la capacidad de Tecnologías de Información
Geográfica para conocer los efectos ambientales de la actividad humana sobre áreas
rurales con alto valor ambiental.
En sus cuatro años como Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos le han lle-
vado a dirigir dos proyectos relacionados con esa temática, así como su colaboración
en otros tantos. El primero fue el contrato de investigación,  finalizado en Diciembre
de 2006, titulado “Propuesta de Ordenación de Recursos en la Cuenca del Pantano de
San Juan (Madrid)”, codirigido con el Dr. Pablo Martínez de Anguita. En él, además
de los ámbitos temáticos señalados hasta el momento, se ha incorporado el uso de
procedimientos de planificación participativa. El proyecto coordinado SIMURBAM
es el más ambicioso de los realizados hasta ahora, en el que colaboran la Universidad
de Alcalá, la Universidad de Granada y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. El subproyecto que se desarrolla en nuestra universidad es el denominado:
“Propuesta metodológica para la evaluación de la sostenibilidad y los costes ambien-
tales del desarrollo urbano. Análisis comparativo de diferentes escenarios mediante la
estimación del Valor Territorial Total”, financiado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, cuyo investigador principal es Raúl Romero Calcerrada. Dado que el
proyecto están en desarrollo todavía son son escasos los resultados obtenidos.
Desde el inicio de su carrera investigadora ha estado presente una temática de
larga tradición geográfica como los cambios de usos del suelo (ROMERO-CALCE-
RRADA et al., 1997; ROMERO-CALCERRADA y MARTINEZ VEGA 1997,
ROMERO-CALCERRADA y PERRY 2004). A partir de estos trabajos iníciales y mi
participación en los proyectos de investigación del Instituto de Economía y
Geografía (IEG-CSIC), he manifestado y cultivado mi interés por el paisaje  y el
efecto transformador del hombre sobre él (ROMERO-CALCERRADA y GARCÍA
1994, MARTINEZ VEGA et al., 1995; MARTÍNEZ VEGA y ROMERO-CALCE-
RRADA 2000; ROMERO-CALCERRADA et al., 2000; GÓMEZ JIMÉNEZ et al.,
2007), así como el papel de la planificación territorial como regulador de esa rela-
ción (ROMERO-CALCERRADA, 2002; FLORES-VELÁSQUEZ et al., 2008). En
este sentido, ha jugado un papel fundamental la línea de trabajo orientada a plantear
una regionalización del espacio conforme a sus capacidades (ROMERO-CALCE-
RRADA, 2002; LABRANDERO SANZ et al.,  2003; MARTÍNEZ VEGA et al.,
2003ª; MARTÍNEZ VEGA et al., 2003b; NOVILLO CAMACHO y ROMERO-
CALCERRADA 2003; ROMERO-CALCERRADA y LUQUE, 2006), de tal forma
que fuese posible el desarrollo de actividades socioeconómicas con la conservación
de sus valores naturales.
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De forma complementaria a esta línea de trabajo, comienza a indagar en algunos
aspectos relacionados con la mejora en la toma de decisiones territoriales a través de
la evaluación y valoración de los recursos y procesos territoriales (GÓMEZ DEL-
GADO y ROMERO-CALCERRADA, 2002; PITCHER y ROMERO-CALCERRA-
DA, 2006). A raíz de la participación en los proyectos FIRERISK y FIREMAP, entre
otros, dirigidos por el Dr. Javier Martínez Vega, ha comenzado a explorar la temáti-
ca del riesgo humano de incendios (ROMERO-CALCERRADA y PERRY, 2002;
ROMERO-CALCERRADA y PERRY, 2004), pero incorporando nuevos metodolo-
gías e instrumentos que permitan una mejor gestión ambiental del territorio
(MARTÍNEZ VEGA et al., 2007; ROMERO-CALCERRADA et al., 2008;
MILLINGTON et al., (2008), MILLINGTON et al., (In press) ).
El objetivo último de esta línea de trabajo es intentar proporcionar instrumentos
metodológicos que eviten los efectos negativos de la actividad socioeconómica sobre
el territorio con una visión sistémica e integrada. En ese camino se ha ido evolucio-
nando desde aproximaciones o enfoques más cualitativos hacia más cuantitativas
(Cadenas de Markov, Regresión Logística, Estadística bayesiana, Modelos basados
en Agentes, etc.), apoyadas siempre por la aplicación de Tecnología de Información
Geográfica. Gracias a esa conjunción de técnicas y el enfoque sistémico e integrado,
los trabajos desarrollados han permitido comprender las dinámicas territoriales,
diagnosticar y predecir sus efectos sobre el sistema territorial.
Además de las citadas publicaciones, los resultados de esta línea de investigación
se han plasmado en diversas comunicaciones orales y poster a congresos nacionales
(Coloquio Ibérico de Geografía, 2008; Congreso Nacional de Tecnologías de
Información Geográfica, 2008, 2006, etc.) e internacionales (European Geosciences
Union, 2008, 2007, 2005; Foresat 2007, European IALE Congress, 2005, etc.).
2. ANÁLISIS DE RECURSOS TURÍSTICOS CULTURALES Y NATURALES.
El territorio y sus recursos son  aspectos de enorme importancia para el turismo y
su influencia es cada vez mayor en este sector, así como en el estudio de los diversos
productos y destinos. Las materias troncales del área de Geografía, tanto en la
Diplomatura  como en el actual Grado de Turismo, son los recursos territoriales turís-
ticos tanto españoles como mundiales, y de ahí que las líneas de investigación segui-
das por Trinidad Vacas Guerrero se han dirigido hacia el estudio y análisis de los recur-
sos turísticos culturales (museos) y naturales (espacios naturales protegidos), desde  sus
comienzos como docente en esta universidad en el año 2000, tras haber impartido cla-
ses en la Escuela Oficial de Turismo desde comienzos de los años noventa.
Sobre los recursos culturales museísticos se realizó una publicación en
Cuadernos de Turismo de la universidad de Murcia (VACAS, 2000) en la que se ana-
lizaba la escasa incidencia del conjunto de los museos madrileños  como oferta turís-
tico cultural,  tema que se desarrollaría posteriormente en la tesis doctoral  defendi-
da en la UCM: “Los recursos museísticos de Madrid: análisis de su uso como oferta
turístico-cultural de la ciudad” (VACAS, 2004). Como ya dijimos anteriormente,  las
líneas de investigación desarrolladas  se ajustan especialmente a la docencia impar-
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tida en las titulaciones y estudios de Turismo  presentes en esta universidad, por esto
algunas de las publicaciones se han realizado como “working papers” destinadas a
los estudiantes. Además se ha ido  profundizando en el tema de los recursos cultura-
les museísticos con diversas ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales y que han dado lugar a trabajos especializados sobre  el Paseo del
Arte como producto turístico (VACAS, 2005 b), o sobre el origen, evolución y futu-
ro del Paseo del Arte (VACAS, 2006 y 2008). Siguiendo con esta línea de investiga-
ción citaremos también la publicación de algunos artículos en revistas especializadas
en los que se ha analizado el auge de las exposiciones temporales y su importante
repercusión en el turismo cultural (VACAS, 2007), y  los museos  y su papel  como
dinamizadores del turismo cultural en la ciudad (VACAS, 2008). Desde 2007, y tam-
bién en esta línea, formo parte de un grupo de trabajo interdisciplinar, denominado
Seminario Permanente de Museos, en el que intervienen investigadores de la URJC,
de diversos museos nacionales y de  administraciones culturales y turísticas y en el
que se está gestando un grupo de investigación en la actualidad. Los temas tratados
en los debates y seminarios organizados son de absoluta actualidad: nuevas vías de
financiación en los museos, el balance de la “Noche en Blanco”, el debate sobre las
exposiciones temporales, etc.
En cuanto a los recursos turísticos naturales, los materiales publicados están
dedicados fundamentalmente como apoyo a la docencia, así partimos de un artículo
sobre los espacios naturales protegidos como recursos turísticos (Vacas, 2003), o una
metodología para el estudio de uno de estos espacios, mediante una ficha de inven-
tario de recursos turísticos (VACAS, 2001). Además de las citadas publicaciones, los
resultados de esta línea de investigación se han plasmado en diversas ponencias y
comunicaciones  en congresos nacionales e internacionales (Congresos de Geógrafos
Españoles,  Coloquios del grupo de trabajo de la AGE: Geografía del Turismo, Ocio
y Recreación, Congresos de la AECIT (Asociación Española de Expertos Científicos
en Turismo), I Congreso Internacional de Ciencias Económicas ECON 2007: en el
eje temático “Desarrollo Estratégico del Turismo”, etc.).
Dentro de estas dos líneas de investigación señaladas hay que situar dos proyec-
tos de investigación en los que he participado: el primero titulado “Imagen de los
destinos turísticos urbanos” (2000-2002) dirigido por el doctor en Psicología, Don
José Manuel Castaño Blanco y en el que participó un equipo interdisciplinar de pro-
fesores de la Universidad Rey Juan Carlos (Psicología, Estadística, Geografía, etc.),
la investigación estaba centrada en el análisis de los diferentes tipos de motivaciones
de los viajeros que eligieron Madrid como destino. El segundo proyecto se llevó a
cabo entre 2002-2006: “Turismo, Historia y Territorio”, dirigido por la Dra. Dña
Nuria Morère Molinero, y en el que intervinieron investigadores de diversas áreas y
departamentos de la Urjc (Historia Antigua, Prehistoria, Antropología, Filología y
Geografía), en el proyecto se definía el valor de la historia y sus recursos como posi-
bles recursos turísticos, y desde el área de  Geografía se realizó un estudio de algu-
nos espacios naturales con presencia antrópica y se analizaron diversos modelos de
gestión en estos espacios para su posible aplicación a algunos lugares históricos
como yacimientos arqueológicos y salinas.
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3. ESTUDIOS URBANOS
Buena parte de la línea de investigación centrada en los estudios urbanos está
relacionada con la experiencia previa a la incorporación a la Universidad Rey Juan
Carlos y se centra especialmente en proyectos realizados en el Área Metropolitana
de Guadalajara, México, donde, a partir del proyecto llevado a cabo entre 1999 y
2004 para la realización del “Atlas de la producción de suelo en la Zona
Metropolitana de Guadalajara”1, (CRUZ SOLÍS Y PALOMAR ANGUAS, 2000;
CRUZ SOLÍS, et al.. 2000a;  CRUZ SOLÍS et al. 2000b; CRUZ SOLÍS, et al. 2005;
CRUZ SOLÍS, et al. 2008) y “Análisis de las dotaciones actuales, evaluación y loca-
lización óptima de equipamientos educativos en la Zona Metropolitana de
Guadalajara, con la utilización de Sistemas de Información Geográfica” (PALO-
MAR ANGUAS et al.  2002; PALOMAR ANGUAS et al. 2004),  se ha seguido cola-
borando, ya desde la Universidad Rey Juan Carlos, en proyectos derivados como,
“Incorporación de suelo urbano de El Salto y Tlajomulco, municipios periféricos del
área metropolitana de Guadalajara. Producción, actualización, monitoreo y sociali-
zación de bases de datos, 1970 – 2006” (CRUZ SOLÍS et al.  2008) y el proyecto “El
estudio del riesgo urbano a partir del proceso de producción de suelo 1970-2000.
Propuesta para la conformación de un atlas digital de la Zona Metropolitana de
Guadalajara” (CRUZ SOLÍS et al. 2008).
4. INNOVACIÓN EDUCATIVA
La preocupación por la calidad de la enseñanza impartida ha dado lugar a la par-
ticipación por parte del área de Geografía Humana en dos proyectos de Innovación
Educativa “Las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Geografía I ”
(2005-2006), y  “Las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Geografía
II” (2006-2007) financiados por la Universidad Rey Juan Carlos. Los resultados de
dichos proyectos se han incorporado con eficacia a la metodología de enseñanza-
aprendizaje de las asignaturas a cargo del profesorado del área. La publicación
“Calidad e Innovación docente en el marco de la Convergencia Europea” publicado
por la Universidad Rey Juan Carlos recoge el resumen y memoria del proyecto rea-
lizado en el año 2006-2007 (Vacas y Palomar, 2008).
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